



















































Foto 1. Proses wawancara kepada Mayor Infanteri Sapto Budi S,  
di ruang Personil Korem 074 Warastratama 





Foto 2. Foto bersama Mayor Infanteri Mantang,  
di ruang Penerangan Korem 074 Warastratama 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016 
 




Foto 3. Penulis berfoto di depan Korem Warastratama 












Foto 4. Arsip undangan pada hari ulang tahun TNI ke-70,  
di Korem 074 Warastratama 















Foto 5. Arsip daftar tamu undangan pada hari ulang tahun TNI ke-70,  
di Korem 074 Warastratama 















Foto 6. Arsip daftar tamu undangan pada hari ulang tahun TNI ke-70,  
di Korem 074 Warastratama 
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